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UN PLANO PARCIAL DE TARRAGONA 
EN EL SIGLO XVII 
En un legajo de papeles referentes a nuestra Catedral y guardado 
en el Archivo Histórico Archidiocesano (1), hemos encontrado este 
curioso plano de la parte alta de la ciudad. 
Dibujado en un folio que en su parte inferior izquierda lleva aña-
dido un trozo de papel, mide aproximadamente 650 mm X 390 mm. 
El plano acaso lo trazó un aficionado principiante que en un rato de 
ocio llevó al papel las cosas que en aquel momento le vinieron a la 
memoria. Es poco detallista y parco en noticias, representando edifi-
cios y calles bastante desplazados de su sitio real. Con todo, no deja 
de tener un cierto interés para nuestra historia local. 
Se deduce que fue dibujado a finales del siglo xvii por el tipo de 
letra y una nota consignada en el mismo en donde dice: «puerta de la 
escalera secreta que hisso hacer D. franco, de Rojas que sube desde 
la calle a la galeria, de palacio» (2). 
Seguidamente damos la descripción de lo más importante del plano. 
CALLES. No cita ningún nombre especial empleando simplemente 
los términos «calle pública de la ciudad común a todos» o bien «calle 
que vaja de palacio a la catedral». El número de calles que nos pre-
senta es de seis que más o menos corresponden a las actuales de: 
San Pablo, Vilamitjana, Nuestra Señora del Claustro, Escribanias 
Viejas, Miser Nogués y Gay; y dos plazas, la de Palacio y el Llano 
de la Seo. 
PALACIO ARZOBISPAL. Situado en el mismo solar que el actual es 
de planta semejante a éste. Podemos dividirlo en tres secciones: 
1. Armario 20, legajo 1010. 
2. El pontificado de D. Francisco de Rojas comprende desde el año 1654 hasta 
el 1663, lo que nos hace suponer que el plano fue hecho en este tiempo o poco 
después. 
1.' El jardín ocupando seguramente el emplazamiento actual ya 
que el Arzobispo Armanyà (1785-1803) cuando llegó el agua a 
Tarragona hizo construir una fuente de mármol en el jardin de su 
palacio (3), la cual creemos es la misma que hoy se conserva en dicho 
sitio. Recuérdase, además, que este arzobispo habitó el palacio que se 
señala en el plano, el cual fue destruido por las tropas de Napoleón 
cuando se retiraron de la ciudad. 
2° Un espacio dedicado a vivienda de familia, el cual ocupa 
un espacio considerable y debía servir para albergar a la servidumbre 
de palacio. Esto no deja de ser una hipótesis ya que nada nos dice 
sobre la función de esta dependencia. Olvida, pero, la torre del 
arzobispo y señala otra situada en un extremo de palacio y que no 
corresponde a la torre actual. 
3." Es el palacio propiamente. De planta cuadrada con un patio 
interior al que se asoma una galería en el primer piso y en la planta 
baja corredores quizás a manera de claustro. Decimos que la galería 
estaba en la planta superior ya que a ella comunica la escalera secreta 
que hizo construir D. Francisco de Rojas y que «... sube, desde la 
calle a la galería de palacio». Por otra parte despista una puerta 
situada al fondo del corredor de la planta baja en la que dice: «puerta 
de la primera pieça por donde pasan a la galería». ¿Acaso se refiere 
a un corredor situado en el primer piso al que se tenía acceso por 
medio de la escalera principal? 
CATEDRAL. Ocupa una gran parte del plano y es bastante irreal, 
así no señala ninguna de las capillas laterales ni la del Santísimo 
ni las dependencias de la sacristía. Las puertas de acceso al templo 
son las mismas de hoy excepto una a la que llama «puerta del castillo» 
situada en la parte derecha del templo con salida a la actual calle de 
Vilamitjana y que seguramente estaría en el lugar ocupado hoy por 
la capilla de Santa Tecla. En el claustro vemos las puertas de la anti-
gua librería del cabildo situada en el ángulo nordeste y la de la sala 
capitular. En la parte sur está la del refectorio sin tener en cuenta 
la capilla del Santísimo como antes hemos dicho. En el ángulo suroeste 
hay una escalera que dice conducir a palacio —debía ser la que utili-
zaban los arzobispos para asistir a los oficios de la catedral'— que 
creemos está bastante desplazada de lugar, ya que la sitúa donde se 
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encuentra la capilla de Nuestra Señora de las Nieves; por tanto debe 
ser la que está junto a la capilla de la Virgen del Claustro. 
Junto a la catedral aparecen tres dependencias del cabildo hoy 
desaparecidas, a saber, la carnicería, el horno y el establo del ganado. 
SANT MIGUEL DEL PLA. Pese a lo corto del texto de la nota que 
pone junto a este edificio, es el más documentado de nuestro plano. 
Dice que es la única parroquia de la ciudad y que no tiene asistencia 
clerical sino singular de días. Encontramos a continuación una palabra 
inintehgible que dificulta la intehgencia del texto (4). Tal vez qui-
siera decir «... singular de días para aniversarios de difuntos». 
Finalmente señalamos la presencia del castillo del Patriarca, de 
una casa llamada «casa de Vidal», ¿sería la del autor del plano?, y de 
dos pozos, uno en el jardín del claustro y otro fuera de la catedral, 
el cual ignoramos si se encontraba en el llano o al pie de las escaleras, 
por no hallarse indicado el lugar de las mismas. 
F . XAVIER R ICOMÀ VENDRELL. 
4. Véase la nota en el plano. 
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